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Abstrakt 
This project is dealing with devil figures in Danish church frescos, which is pictured with a head on 
their butt, dated back to the Middle Ages. We wish to investigate if there is a link between these 
devil figures and if they have anything in common. To comment on these matters, we construct a 
test, consisting of an analysis and statistic calculations. Our analysis starts by using art historian 
Erwin Panofsky's image analysis method. We use this method to gain knowledge about devil 
figures in Danish church frescos in general, which can be used when we execute our analysis on our 
special chosen devils. Based on this analysis and on data from the website 
http://www.sognekirke.dk/devils/ we perform some statistic calculations in order to answer our 
main problem. Based on our test we can conclude that devils, which are pictured with a head on 
their butt, with 95% confidence is associated with hell. We can furthermore conclude that these 
devils are used in the period from 1300-1550, but we can’t say anything about where this trait 
comes from. 
 
Resumé 
Dette projekt beskæftiger sig med djævlefigurer, i danske kalkmalerier fra middelalderen, der er 
afbilledet med et hoved på bagdelen. Vi ønsker at undersøge hvorvidt, der er en forbindelse mellem 
disse djævle og om de har noget tilfælles. Til at kunne udtale sig om disse forhold udfører vi et 
forsøg, bestående af en analyse og statistiske beregninger. Analysen tager udgangspunkt i 
kunsthistorikeren Erwin Panofskys billede analyse metode. Vi benytter denne metode til at opnå 
viden om djævlefigurer i danske kalkmalerier i almindelighed, denne viden anvender vi når vi 
udfører vores analyse på de udvalgte djævlefigurer. På baggrund af denne analyse og data hentet fra 
http://www.sognekirke.dk/devils/ udfører vi nogle statistiske beregninger, for at besvare vores 
problem formulering. Vi kan på baggrund af forsøget konkludere at djævle, afbilledet med et hoved 
på bagdelen, med 95 % sikkerhed er forbundet med Helvede. Vi kan ydermere konkludere, at disse 
djævle er brugt i perioden 1300-1550, men vi kan ikke sige noget om hvor dette karaktertræk 
stammer fra. 
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Indledning 
Da vi startede dette projekt var det med en grundlæggende undren over, hvordan middelalderens 
mennesker oplevede deres religiøse og magiske samtid. Det var en tid, hvor sakramenterne i kirken 
ikke bare var et ritual, brødet blev i bogstaveligste forstand forvandlet til Jesus legeme og hekse 
samt troldkarle blev retsforfulgt for at udfører deres magi. Vi undrede os over, hvordan disse 
mennesker opfattede deres verden, som aktiv deltager (for eksempel i form af en præst, munk, 
troldkarl eller en heks), eller som tilskuer eller lytter af fortællinger om disse. Der er ingen tvivl om 
at disse mennesker, for de flestes vedkommende, oprigtigt har troet på at disse ritualer har virket, 
hvilket kan være utrolig svært for os at sætte sig ind i, da det er så fremmed for vores 
verdensanskuelse. Vi kan få et indblik i deres verdensopfattelse ved at betragte bøger og 
dokumenter, der beskriver forhold vedrørende den religiøse praksis eller forståelse. Men der er også 
andre kilder, der kan hjælpe med forståelsen og opfattelsen af middelalderens religiøse virkelighed, 
derfor er det nærliggende at betragte de afbildninger, der er at finde i selve kirkerummet, nemlig 
kalkmalerier. 
Disse kalkmalerier er komplekse motiver med referencer til bibelske scenarier, helgener, dagligdags 
gøremål og fabeldyr. Da kalkmalerierne består af disse ret forskellige elementer, kan det være svært 
at uddrive nogle egentlige historiske fakta om faktiske forhold, men til gengæld er de en glimrende 
kilde til den almindelige forståelse af fundamentale forhold i livet. Da almindelige mennesker, som 
oftest, ikke kunne hverken læse ellers skrive, og prædiken i kirken blev holdt på latin, var der behov 
var på anden vis at forklare menigheden, hvordan man skulle gebærde sig som kristent menneske. 
Derfor er disse kalkmalerier en uvurderlig kilde til almindelige menneskers religiøse virkelighed, da 
de ikke selv har kunnet efterlade sig nogle skriftlige beskrivelser af denne. Men samtidig kan disse 
kalkmalerier også bruges til at sige noget om folks profane virkelighed. Disse kalkmalerier blev 
også brugt når præstens skulle opdrage på sin menighed, for at få dem til at undgå at begå synder. 
Her blev der både afbilledet, hvordan man skulle opføre sig for at undgå Helvedes flammer, og 
hvad man skulle gøre for at tiden i skærsilden blev forlænget. I scener hvor gode og retfærdige folk 
var afbilledet, for eksempel i bøn, var der således ofte en engel, der tydeligt vidste betragteren at 
Guds beskyttelse tilfaldt disse folk. Ligeledes i scener hvor onde og dumme mennesker var 
afbilledet, for eksempel ved at være i gang med at snakke i kirken, var der ofte en djævel til stede, 
så folk kunne forstå alvoren af deres synder. Flere steder er der både afbilledet engle og djævle for 
at illustrere at mennesket var under konstant påvirkning fra både det gode og det ondes side. Det 
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interessante ved disse afbildninger er at engle oftest er skildret på stort set samme måde, mens der 
findes en overraskende stor variation i mellem de forskellige djævle afbildninger. Hvilket i 
virkeligheden måske ikke er så underligt, da beskrivelserne af engle i Biblen er forholdsvis 
ensartede, mens beskrivelsen af djævlen varierer en del, hvilket vi synes gør studiet af djævle 
afbildningerne meget mere spændende. For hvis der ikke findes nogen klare beskrivelser af 
djævlenes udseende, hvorfor er de så afbilledet som de er, og hvorfor er afbildningerne så 
forskellige? Det er denne undren og nysgerrighed, der gav os lyst til at beskæftige os med djævlen 
afbilledet i de danske kalkmalerier, og som vi vil prøve at få til at skinne igennem i vores arbejde 
med denne komplekse figur. 
Djævlen er som sagt afbilledet på mange forskellige måder, og vi kan ikke gå i dybden med alle 
aspekter af disse afbildninger, da man kunne sortere dem efter forskellige karaktertræk. Vi har valgt 
et enkelt karaktertræk som skal være dette projekts fokusområde. Det vi har valgt, er djævlefigurer 
afbilledet med et ansigt på bagdelen (fremover bare refereret til som ’vores djævle’). Grunden til at 
vi har valgt at efterforske dette karaktertræk er, at vi virkelig er blevet mystificeret af de figurer, der 
er malet med dette træk. 
Vi vil undersøge så mange aspekter som overhovedet muligt vedrørende vores djævle, det vil sige at 
vi vil kigge på forhold som: 
 Hvilke situationer disse djævle optræder i. 
 Om der er andre karaktertræk disse djævle ofte har tilfælles ud over hoved på bagdelen. 
 Hvilket tidsrum man fremstillede djævlen på denne måde. 
 Hvor geografisk man kan finde afbildninger af sådanne djævle. 
Ud fra forhold som disse håber vi på at kunne sige noget generelt om vores djævle, og selv om de 
kun er en del af en større mængde af djævle mener vi, at viden om dette ene karaktertræk kan være 
med til at bidrage med viden til feltet generelt. 
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Problemformulering 
Kan man afgøre hvor traditionen med at afbillede djævlen med et hoved på bagdelen stammer fra, 
geografisk- og tidsmæssigt, og i hvilken sammenhænge de optræder ud fra et statistisk forsøg, med 
afsæt i Panofsky’s billedteori? 
 
Afgrænsning 
Denne rapport er tænkt som et studie af et karaktertræk nogle djævlefigurer i danske kalkmalerier 
har. For at kunne nå til det punkt hvor vi kan besvare vores problemformulering er vi nød til at have 
et rimeligt skarpt fokus, hvilket medfører at der er aspekter vi ikke vil beskæftige os med i denne 
rapport, som vi enten må antage for at være rigtigt, eller som vi slet ikke vil give os i kast med. 
I rapporten benytter vi hjemmesiden http://www.sognekirke.dk/devils/ som vores primære kilde til 
djævle motiverne. Brugen og opbygningen af hjemmesiden vil blive gennemgået senere i rapporten. 
Her vil vi bare gøre opmærksom på, at vi ikke vil går ind i nogle kildekritiske overvejelser 
vedrørende de billeder og tal, der er opgivet på hjemmesiden. Vi har fuld tillid til, at dette arbejde er 
gjort på fornuftigt og sikkert grundlag. Derudover mener vi ikke, at det ligger inden for dette 
projekts rammer at finde og kategorisere djævlefigurer. Vi studerer allerede kategoriserede motiver. 
Vi benytter statistik i rapporten, hvor det kan uddybe eller fremhæve forskelle eller ligheder. Vi vil 
ikke beskrive disse metoder matematisk, kun hvordan de overordnet fungerer og hvad de kan sige 
om vores data. Vi stoler på at disse metoder fungerer og giver os de rigtige svar. 
Idet vi tager udgangspunkt i visuelle kilder, benytter vi i tråd med Panofskys teori, udelukkende 
kildemateriale til understøttelse af analysen. Vi vil for eksempel ikke sammenligne motiver i 
kalkmalerier med andre overleveringer eller afbildninger, eller tolke noget ud af et motiv, som vi 
ikke har belæg for. Kan man ikke umiddelbart se en givet sammenhæng ud af motivet så 
beskæftiger vi os altså ikke med det. 
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Fremgangsmåde 
Dette afsnit er tænkt som en gennemgang og introduktion til afsnittet om vores kategorier, hvilke 
kilder vi benytter, hvilke metoder vi vil benytte til at besvare vores problemformulering, hvilke 
kildekritiske overvejelser vi har gjort os og hvordan vi vil opsætte vores forsøg. Vi vil med andre 
ord sætte læseren ind i de overvejelser, teorier, tanker og begrundelser vi har haft for at bygge 
projektet op på denne måde. Vi håber med denne gennemgang, at vi vil få læseren til at undre sig 
over de samme mærkværdigheder, som ligger til grund for dette projekt. Samtidig er det også for at 
vise, at vi har valgt en ud af mange indgangsvinkler og langt fra har skrevet udtømmende om 
emnet. 
Vi vil starte med at beskrive vores kategoriafsnit, altså forklare, hvorfor vi valgte at opbygge 
opgaven på denne måde, samt hvilke kilder vi har brugt som grundlag. 
 
Kategorier 
Idet vi ønsker at beskæftige os med de spørgsmål vi gennemgik i indledningen vedrørende vores 
djævle vil det være nødvendigt at vide noget generelt om middelalderens samfund og religion, 
kalkmalerier, stiltræk og djævlefigurer. Eftersom vi ikke skal skrive et stort generelt værk om 
djævlefigurer i kalkmalerier, men derimod eftersporer og efterforsker et enkelt stiltræk, har vi valgt 
en lidt anden tilgang til disse overordnede emner. I stedet for at starte med at skrive lange 
redegørende afsnit om kalkmalerier generelt, har vi valgt blot at inddrage elementer fra disse emner, 
hvor vi har fundet det relevant for at forklare og uddybe en sammenhæng. Vi har valgt at gøre det 
på denne måde, idet projektet har et begrænset omfang. Derfor har vi valgt at gå mere eller mindre 
direkte til sagens kerne, nemlig djævlefigurer i kalkmalerierne. 
Vores indledende afsnit om motiverne er således opbygget som en gennemgang af de scenarier, 
hvor djævlefigurer generelt optræder. Vi vil først beskrive et eksempel for den givne kategori, som 
vi derefter vil analysere ved hjælp af Panofskys metode, som vil blive uddybet senere i 
fremgangsmåden. Vi har ikke en slavisk gennemgang af hans tre trin, men har den i baghovedet når 
vi analyserer disse motiver. Her vil vi, som tidligere nævnt i afsnittet, inddrage viden om 
middelalderens samfund, religion, stiltræk med videre, for at tydeliggøre maleriets sammensætning 
og budskab. Bagefter beskriver vi, hvordan disse scener normalt er bygget op, samt hvilke personer 
der optræder, hvordan de er afbilledet, djævlens rolle med mere. Disse beskrivelser er baseret på 
hvad vi har kunnet iagttage ud fra motiverne. Dette bliver gjort for alle de djævlescener vi har valgt 
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at beskæftige os med, hvilket i sidste ende vil gøre os i stand til at udtale os om dette projekts 
egentlig mål. 
 
Djævle databasen 
Da dette projekt er et studie af visuelle kilder, som man normalt ellers ikke bruger så meget i 
historie, vil vi introducere disse og forklare vi bruger dem. 
Dette projekt er baseret på det billede- og statistiskmateriale som ligger på hjemmesiden 
www.sognekirke.dk/devils (fremover bare refereret til som ’hjemmesiden’), som er udarbejdet af 
Annedorte Vad. Derfor vil vi også beskrive, hvordan databasen er opbygget og forklare hvordan vi 
anvender den. 
Hjemmesiden er et opslagsværk over alle de djævlescener, der var registreret i 2001, hvor 
Annedorte Vad skrev sit speciale, derfor kan der mangler nogen, hvis de er blevet afdækket efter 
2001. Det geografiske område hjemmesiden dækker er middelalderens Danmark, hvilket vil sige det 
nuværende Danmark inklusiv Skåne, Halland, Blekinge og Slesvig. 
På hjemmesiden kan man vælge at sortere billederne efter geografisk-, kronologisk- eller 
motivfordeling. Under geografisk- og kronologisk fordeling er der grafer i toppen af siden, der 
visuelt formidler nogle forhold mellem disse motivgrupper. Nederst på siden har man så billeder af 
de djævle der optræder i de forskellige scenarier, som man kan få mere at vide om hvis man klikker 
på det ønskede billede. Under motivfordelingen, ser man en liste over de kirker, hvor dette motiv 
optræder, som man igen kan få mere om hvis man klikker på den kirke, man har interesse i. Disse 
billeder kan være både i sort hvid og i farver, og ofte er der billede af hele scenariet og nærbilleder 
billeder af djævlen(e) eller andre interessante dele af motivet. Der er dog nogle motiver, hvor der 
ikke er billeder af dem, disse motiver er gået tabt enten ved forvitring eller ved overkalkning, men 
medtaget blandt andet for statistikkens skyld. Det formodes dog at der ikke er blevet overkalket 
billeder de sidste 10 år. 
Alle de billeder vi benytter i rapporten har vi hentet fra denne hjemmeside, hvilket også vil fremgå 
af billedteksten. Her vil det også fremgå hvilken kirke kalkmaleriet befinder sig i og hvad maleriet 
forestiller. De grafer vi benytter igennem rapporten er også baseret på data fra hjemmesiden, hentet 
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under årstals fanebladene til venstre på siden. Det vil dog, lige som med billederne, tydeligt fremgå 
ud fra billedteksten, hvor vi har vores data fra og hvad de viser. 
 
Panofsky 
Den kunsthistoriske professor Erwin Panofsky (1892-1968) lavede banebrydende forskning af 
kunstværker, specielt fra middelalderen og renæssancen. Forskningen var i den grad brydende med, 
hvad der lå indenfor den kunsthistoriske tradition, da han i studierne lagde særligt vægt på detaljeret 
analyse af billedsproget, altså fokuseret på billedindholdet. Panofsky mente selv, at dybden i 
”billedlæsningen” afhang af hvor meget kendskab man havde til motivet og dets historie. Derfor ser 
vi hans metode, som særlig brugbar i forhold til undersøgelsen af billederne, med hensyn til deres 
historie og indhold. Det vil altså sige at man kan aldersbestemme et givet motiv ud fra hvilke træk 
der indgår i dette træk, ved at drage nytte om sin baggrundsviden om disse træks oprindelse og 
brug. 
 
Billedanalyseteorien, som Panofsky har udarbejdet, er opbygget af tre niveauer. Det præ-
ikonografiske niveau, det ikonografiske niveau og det ikonologiske niveau [Toft; side 93]. Det 
første præ-ikonografiske niveau ligger i simpelthen at beskrive billedet. Panofsky mener, at man på 
dette niveau arbejder ud fra ens sanser, i den forstand at man beskriver umiddelbare, naturlige og 
primære betydning af de kunstneriske motiver. Individets praktiske erfaringer er, så at sige, 
afgørende på dette niveau, da man identificerer, genkender og afkoder de objekter og figurer som 
genkendes per instinkt af beskueren [Panofsky; side 12]. Hvad man opfatter, genkender og forstår 
på dette trin, er altså baseret på praktiske erfaringer, man opnår derved den faktuelle betydning. 
Motivets stemning, beskriver Panofsky, sker ud fra den fremkaldte relation billedet bringer 
beskueren ud fra disse genkendelser. Man kan altså kun ved sin personlige intuitions fornemmelse 
afgøre om, der er en dyster eller uhyggelig stemning, altså uddrive nogle udtryksmæssige 
betydninger. Idet man opfatter hvad man iagttager på baggrund af erfaringer fra dagligdagen, 
påvirkes den faktuelle og udtryksmæssige betydning af den primære og naturlige opfattelse af 
motivet, hvilket lige netop er genstanden for den præikonografiske beskrivelse [Panofsky; side 11]. 
 
I det ikonografiske niveau skal man forstå den historie billedet fortæller. Dette gøres ved, at man 
kender til de traditioner, skikke og kulturer som maleriet er malet i [Panofsky; side 11]. Panofsky 
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mener altså, at det ikke er nok blot at kende den praktiske verden, som set ved hjælp af første 
niveau, men i stedet at kende til de elementer af tradition, historie og kultur, der er knyttet til 
motivernes verden [Panofsky; side 11]. Panofsky mener derfor, at et omfattende kendskab til 
litteratur, kultur, religion og historie er en nødvendig forudsætning for at forstå billedet. Via dette 
andet trin kan man altså i analysen af motiver og objekterne kæde bro imellem temaer og begreber 
og følelsesmæssige frembringende objekter og former [Panofsky; side 12]. 
 
På det ikonologiske niveau, som også kaldes for den indre betydning, fortolkes billedets højere 
mening med afsæt i de to forrige niveauers antagelser [Toft; side 94]. Den dybere mening kan altså 
kun forstås ved inddragelse af de principper, der ligger bag kulissen i maleriet. Det er altså ved 
indblik i grundlæggende viden om kulturen, perioden og historien, at man kan finde den dybere 
mening med et givet motiv. 
Ved at man på dette punkt kan se de rene former og billedets billedfortælling som manifestationer 
og stemme for tiden, fortolker vi elementer i billedet, som kaldes symbolske værdier [Panofsky; 
side 14]. 
Dette beskriver Panofsky som at forstå det billedlige indhold. Herunder kan man vælge at se på 
kunstnerens personlighed samt historien i den samtid, der eksisterede, da billedet blev malet 
[Panofsky; side 14]. Ved undersøgelse af disse antagelser gøres det lettere at sætte fokus på hvilke 
værdier der endda måske for kunstneren har været ubevidste, og så ud fra dette fortolke de 
symbolske værdier. Dette har vi dog ikke valgt at fokuserer på i vores opgave eftersom vores 
maleriers malere ikke har vores interesse. Ved denne optrævling af billeder kan man altså via 
Panofsky gå på opdagelse i billedet og finde nye betydninger og meninger, som måske slet ikke har 
været tydelige fra start. De subjektive forudsætninger er altafgørende for fortolkningen ifølge 
Panofsky, da vores identifikation og fortolkning afhængige heraf. Enhver intuitiv tilgang vil derfor 
afhænge af fortolkerens psyke og anskuelse. Derfor er det ikke nok blot med subjektive 
associationer og derfor må fortolkeren, for at finde en indre betydning, søge i dokumenter, der 
bevidner om historiske omstændigheder og menneskers sociale og essentielle tendenser [Panofsky; 
side 19]. I de følgende udarbejdede analyser benyttet samtlige tre niveauer af teorien. 
 
Kritik af Panofsky 
Det første niveau (det præ-ikonografiske niveau) hvori beskueren skal identificere genkendelige 
former og objekter i billedet kan kritiseres, når man allerede ved første øjekast kan have en tendens 
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til at fortolke dybere. For eksempel med henblik på afkodningen af symbolske værdier og 
herigennem forstå en dybere betydning i billedet. Det vil altså sige, at man kan komme til at springe 
det ikonografiske niveau (niveau to) over, hvori man skal forstå billedet i sammenhæng med niveau 
et og afbildningens historiske og kulturelle kontekst. Man kan, så at sige, ikke begrænse hjernen i at 
fortolke på de billeder der ses. Man kan dog diskutere videre om man kan komme til at overse noget 
i billedet, hvis man skal starte med at identificere de rene former og objekter uden at tolke på dem, 
men først begynde at tolke på niveau to og tre. 
 
 
Kildekritik 
Når man arbejder med historie skal man altid have sig for øje, at der kan være forhold, der spiller 
ind på de kilder man betragter, som kan forvrænge det billede man får af den givne kilde eller den 
tid kilden er fra. Normalt når man arbejder med skriftlige kilder i historie ved man, hvilke farer og 
faldgrupper der er, men når man arbejder med visuelle kilder, som vi gør i dette projekt, er der 
andre forhold man skal være opmærksomme på. Nærmere bestemt er det forhold vedrørende de 
kilder vi kigger på, nemlig kalkmalerier i danske kirker dateret tilbage til middelalderen, det er altså 
disse vi refererer til som ”motiverne”. Det er følgende forhold vi vil prøve at skitsere og forklare i 
dette afsnit: 
 Kvaliteten af motiverne. 
 Antallet af motiverne. 
 Forståelsen af disse motiver. 
 Hjemmesidens data. 
 Datering af kalkmalerier. 
 
Kvaliteten af motiverne er af svingende karakter af forskellige årsager, der oftest fortaber sig i 
historien, men faktum er, at mange er beskadiget i større og mindre grad mens andre er i forholdsvis 
god stand. Uanset hvad, er der ingen af dem, der fremstår som de gjorde i middelalderen. Vi tolker 
altså på motiver, der fremstår på en anden måde, end de gjorde i den tid de blev tænkt i, hvilket gør 
de yderligere svært for os at forstå den mening, der er lagt i billederne. 
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Senere i projektet vil vi kigge på antallet af forskellige motiver for at se hvilke motiver, der var 
mere populære end andre. Problemet med denne anskuelse er at vi ikke kan vide hvor mange af de 
forskellige motiver der er, og har været. Vi kan kun se de motiver der er bevaret og som vi har 
fundet, men da vi heller ikke kan beregne på forhold vi ikke kender, må vi godtage den viden vi har. 
En vigtig overvejelse vi har omkring fortolkningen af disse motiver er, at vi ser på dem med helt 
andre øjne end de mennesker der betragtede dem dengang de blev malet. Vi har en viden og en 
forståelse almindelige mennesker i middelalderen ikke havde, derfor skal vi passe på med ikke at 
lave anakronistiske anskuelser i vores analyse. 
Da vi ikke har benyttet andre kilder til disse djævle motiver end den tidligere beskrevne 
hjemmeside, bliver vi også nødt til at forholde os kritisk til den. En ting vi er opmærksomme på i 
rapporten er at der, som tidligere nævnt, kan forekomme motiver, der er blevet afdækket efter 2001, 
som altså ikke er at finde på hjemmesiden. Dem har vi dermed ikke overblik over og kan derfor 
heller ikke tælle dem med i vores statistiker, så selv om vi på nuværende tidspunkt kender til nogle 
motiver der indeholder vores djævle tager vi dem ikke med i vores statistik. Vi har valgt at se bort 
fra denne fejlkilde for at holde os til det billede, som vi får af datamaterialet fra hjemmesiden, men 
også fordi det ligger uden for dette projekts rammer at finde og registre djævlemotiver. 
I vores projekt har vi ikke gået nærmere ind i hvordan man daterer kalkmalerier eller hvor præcist 
det er. Vi er bare gået ud fra at de dateringer vi har fundet på hjemmesiden har været korrekte, 
hvilket selvfølgelig er en fejlkilde. Men da vi har alle vores billeder og data fra hjemmesiden er 
denne fejlkilde således ens for alle vores billeder, hvilket mindsker dens betydning så længe man 
betragter disse billeder med hinanden. Det kan først for alvor diskuteres når vi udtaler os generelt 
om vise forhold. 
Det er disse forhold vi vil bestræbe os på at have i tankerne når vi analyserer og udtaler os om 
motiverne, for at kunne komme med den mest troværdige version af hvordan disse billeder blev 
forstået af datidens mennesker. 
 
Forsøget 
Den måde vi har valgt for at kunne besvare vores problemformulering er at opsætte et forsøg, der 
vil kunne give os de nødvendige resultater for at kunne udtale os om de forhold vi har nævnt i 
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indledningen. Dette forsøg skal stilles op på en fornuftig måde, så vi får alle aspekter med og får 
udelukket flest mulige fejlkilder. For at kunne opsætte sådan et forsøg skal vi gøre to ting: 
1. Lave en definition af vores djævle. 
2. Lave en metode der gør det muligt at sammenligne data. 
Vi skal altså første finde en måde hvorpå vi kan udpege vores djævle af den store mængde af andre 
djævle, altså lave en definition som vi kan benytte, så det bliver så ensartet, som overhovedet 
muligt. Denne definition laver vi selv, ved hjælp af Panofskys billedanalyse metode, altså ved at 
betragte billederne og identificere figurer, objekter og sammenhæng, og så på baggrund af det laver 
vi denne definition (definitionen bliver beskrevet i afsnittet om vores djævle). 
Vi har valgt at lave vores egen metode til at sammenligne vores data, baseret på andre 
gennemarbejdede metoder. Vores metode er således en kombination af Panofskys billedanalyse og 
statistiske beregninger. Disse to metoder bliver således brugt både hver for sig og samtidig, alt efter 
hvad vi ønsker at udtale os om. Vi benytter Panofsky alene i afsnittet om kategorierne til at give os 
den fornødne viden til senere analyse. Vi benytter vores statistiske beregninger på data fundet på 
hjemmesiden. Vi benytter dem også sammen ved at vi, ved hjælp af Panofsky’s billedanalyse af de 
forskellige elementer i motiverne af vores djævlefigurer, får noget data, som vi så laver statistiske 
beregninger over. 
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Kategorier 
I dette afsnit vil vi skildre de situationer som djævle generelt optræder i, for at få et indtryk af 
hvordan folk opfattede djævlens virke, både i den profane og religiøse virkelighed. Denne viden vil 
senere gøre os i stand til at bedømme om vores djævle skiller sig ud ved, for eksempel, ikke at 
optræde i bestemte situationer, eller på anden vis adskille sig fra den generelle djævleskikkelse. 
Hvert afsnit er bygget op omkring den samme grundlæggende struktur. Først vil vi beskrive og 
analyse af et udvalgt billede, vi har valgt som eksempel på den givne kategori. Dette billede er 
oftest valgt efter hvor tydeligt motivet fremstår og om der er farvegengivelser af det på 
hjemmesiden. Nogle få gange har vi valgt efter beliggenhed, så vi har haft mulighed for at tage ud 
og se det aktuelle kalkmaleri, og nogen gange har vi valgt det, fordi det på et eller flere punkter 
adskiller sig fra andre kalkmalerier i samme kategori. Det vil i hvert tilfælde fremgå, hvorfor vi har 
valgt det givne motiv som eksempel for sin kategori. Derefter beskriver vi kort hvad der er generelt 
ved den motiv kategori, som det aktuelle afsnit handler om, hvilke personer der optræder, hvilke 
handlinger bliver udført, hvilke redskaber/remedier indgår med mere. 
 
Satans fald 
Motivet vi har valgt som repræsentant for denne kategori er fra Gjerrild kirke i Århus stift, og 
stammer fra 1500 tallet. Vi valgte dette billede som repræsentant, da den har samtlige af de 
karaktertræk som kendetegner kategorien. 
Billedet vi har valgt som repræsentant illustrerer, som også set i femten andre kirker, Satans 
fald/uddrivelse fra himlen. Motivet er i sin enkelthed, som også set ved alle andre repræsentanter 
for denne kategori, meget sort på hvidt opstillet. Den øvre del af billedet illustrerer himlen, engle 
altså det gode - hvorved der i den nedre del - i dette tilfælde, højre hjørne illustrerer det onde ved 
djævle og Helvedesgabet. Imellem disse to poler ses konflikten mellem det gode og det onde 
udspillet i form af djævle, der som sagt falder ud af Himmelen og englene sørger for de forbliver 
ude. Kampene medvirker til at alle denne kategoris billeder er præget af dynamik. 
De benyttede farver i billedet er primært i gule, brune og grålige nuancer. Rent ikonografisk ses der 
femten engle som i en cirkel danner centrum for billedet. Englene er omkranset af en form for 
ramme med spidse brune pikke. Tre af englene bærer sværd og én et spyd. To af de tre med sværd 
anvender dem ikke, men står blot så de er synlige, hvilket repræsenterer magt, styrke og at de er 
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klar til kamp, hvis nødvendigt. At englene bærer våben er bestemt ikke noget enestående eksempel i 
kategorien. Centrummet, hvori englene står, minder om solen, på måden dens stråler udgør en 
lignende ramme og pikke, hvilket kan tolkes for et symbolsk for Himmelen. Dette understøttes af 
måden hvorpå djævlene direkte falder af himlen ud på. 
 
 
Figur 1 - Gjerrild Kirke; 1500, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Satans og djævlenes fald fra himlen. 
 
Englene er afbilledet ens i form af påklædning og måde at stå på, der er altså ikke nogen af dem der 
skiller sig ud fra de andre - dog bærer to af de tre forreste en brunlig dragt. Til højre i billedet ses 
fire djævle der bliver udvist og falder, disse djævle er skildret meget forskelligt, men besidder alle 
former for morbide og groteske karaktertræk, der gør at man, som beskuer, ikke er i tvivl om hvad 
de er eller repræsenterer. 
Djævlene der optræder i dette scenarie besidder alle karaktertræk, der er gennemgående for 
kategorien. Djævlene har chimaira, træk, hvilket for eksempel ses på snablen sammensat med 
flagermusevinger og klør på hænder og føder. For mange af djævlene går flere karaktertræk igen. 
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Dette ses for eksempel ved at to af djævlene begge har en menneskelignende opbygning af torsoen. 
Dette står i stor kontrast til de resterende, der er langt mere groteske skabninger. Hvilket særligt ses 
i djævlenes kromatiske og forvredne former. Andre af djævlene der optræder, har flere bukke 
lignende former, ved hornene i panden og lodden pels, dog understreges det groteske igen ved 
måden hvorpå ”bukken” står oprejst som et menneske. Djævlene der er afbildet som bukke, er mere 
silhuet prægede og kan derfor være svære yderligere at uddybe og analysere. Fælles for alle 
djævlene på dette maleri er dog, at de via deres position og handling i billedet alle udstråler og 
understøtter den kamp der er imellem det gode og det onde. Alt i alt ses der ca. ti djævle på maleriet 
som ligger under disse beskrivelser. Dog er flere af dem svære at videreanalysere eftersom der ikke 
er træk eller symboler ved dem, der gør man direkte kan se de er djævle. Man kan dog via deres 
plads i billedet uden tvivl drage den konklusion, at de er onde. Som sagt ses Helvedesgabet 
afbilledet i højre hjørne hvilket også er et generelt træk for kategorien. Gabet er stort med spidse 
tænder som afgjort udstråler farer og kontrast til himlen, hvor englene er og udviser ro og sejr. Dog 
er det bemærkelsesværdigt at størrelsesforholdene for to af djævlene er større end englene. Dette 
kan rent symbolsk understrege den evige kamp, der aldrig bliver let. 
 
Motivet henter sin klare inspiration fra biblen hvori Satan, som på daværende tidspunkt er en engel, 
bliver udvist af Himmelen fordi han sætter sig op imod Gud. Skildringen af kampen imellem det 
onde og det gode har afgjort haft en stor betydning for de kristne i middelalderen, da dette viste 
vejen for, hvordan de skulle leve et liv, og på individplan, hvordan man skulle bekæmpe ondskaben, 
hvad enten det var i skikkelse af Satan og hans gerninger eller medmennesker. Som vi også 
påpegede i analysen understreger det dualistiske i billedet den evige kamp, således at befolkningen 
blev mindet om, at de aldrig kunne være sikre. Denne dualisme er gennemgående for samtlige 
billeder i kategorien. 
 
Hellige personer og Djævlen 
Under denne kategori er der yderligere en underinddeling af malerierne i form af helgener, engle og 
hellige personer. Vi har udvalgt motivet fra helgeninder som er analyseret herunder. I de andre 
motivgrupper ses der meget forskellige fremstillinger af djævlen, dog er det samlet for motiverne at 
det onde er under de hellige personer. Dette får dem til at fremstå uovervindelige og utrolig stærke. 
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I de forskellige kategorier skildres forskellige scener hvor djævlene optræder, derfor refereres der til 
mange forskellige sagn og fortællinger. Dette har ikke været i vores fokus at uddybe. 
 
Motivet vi har valgt som repræsentant for denne kategori er fra Råby kirke 1510. Vi valgte motivet 
af Santa Margherita Di Antiochia, da vi anså den optrædende djævel som særlig i dette tilfælde. 
Hellige mænd og kvinder var ofte skildret i kirkerne til inspiration for de kristne. Igennem disse 
helgener kunne de se eksempler på, hvordan ondskaben eller Satan skulle bekæmpes [Nyborg; side 
55]. 
Motivet viser en kvinde stående med et krucifiks i den ene hånd, en kæde i den anden. Kæden fører 
ned til et bæst, der er ligger under hende. Kvinden er iklædt en lang hvid kjolelignende dragt, og har 
en form for glorie til hovedbeklædning. Særligt ved hendes ansigtstræk er freden i hendes øjne som 
udstråler en ro, selvom det at holde bæstet nede og i lænke ellers ikke umiddelbart synes at være 
nogen let opgave.  Kvinden er portrætteret i lyse nuancer og er derfor i kontrast til bæstet, der ligger 
under hende. Hvilket igen her understøtter det gode mod det onde. 
 
 
 
Figur 2 - Råby Kirke; 1510, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Santa Margherita Di Antiochia besjre 
djævlen 
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Bæstet eller djævlen, som man ser liggende og rive i kæden, har et vulgært stort smil trods dens 
situation. Den er, som tidligere djævleskikkelser, afbilledet med et menneskelignede torso samtidig 
med at den har chimaira træk. Djævlen er afbilledet i brun farve. Denne djævel fremstår på mange 
måder utrolig vulgær og pervers dels fordi den ser ud til at nyde sin underkastelse, men også på 
grund af dens mere klare nøgenhed og dens næsten tvekønnede fremtoning, som ses dels ved 
brysterne og skægget. Halen er et vigtigt element for fortolkningen, analysen og forståelsen af den 
kristne historie, der ligger bag motivet derfor er den markant og tydelig på samtlige malerier i 
kategorien. I dette motiv fremstår djævlen og det onde altså i form af en drage, som det gode, 
underforstået kristendommen, bekæmper. I Århus kirke skal det dog påpeges, at afbildningen er 
markant anderledes, ved at være afbildet med en djævel stedet for en drage. 
 
Ud fra disse beskrivelser kan vi sige personen er den standhaftige jomfru og martyr Margaretha. Og 
der ud fra forklares motivets historie, der ligger bag. Fortællingen går på at Margaretha er i fængsel 
og her hjemsøges af djævlen forklædt som en drage. Dragen ønsker at æde Margaretha, men idet 
hun gør korsets tegn blev dragen skåret i stykker [Nyborg; side 55]. Herefter er Margaretha en 
kendt skikkelse, som ofte portrætteres med kæden hvori Fanden som drage er bundet, samt med 
palmeblade, som er blevet et symbol på hende. 
 
Set ud fra samtlige af de motiver i denne gruppe, er det vigtigt at påpege at der er flere forskellige 
undergrupperinger, hvilket ses med en gruppe af helgener, engle hellige personer og helgeninder. 
Der er selvfølgelig afvigelser inden for de forskellige grupper, men vi valgte helgenindegruppen, 
eftersom samtlige billeder var meget ens, dels i motivet og dels i måden hvorpå helgeninden var 
portrætteret. Dog ses der forskel i hvad hun bærer, men ens for alle, er at hun har Satan i kontrol 
under hende. 
 
Fristelsen af Kristus 
Eksempel for denne motivkategori er taget fra Gudum Kirke i Viborg stift, som er malet et sted 
mellem 1550-1560. Vi har vi valgt fordi billedet er i farver på hjemmesiden og fordi kalkmaleriet er 
ret enestående ved at alle tre fristelser indgår i samme motiv. 
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Figur 3 - Gudum Kirke; 1550-1560, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Yderst til venstre: Fristelsen på 
helligdommenstinde, midten: Fristelsen i ørkenen og yderst til højre: fristelsen på bjerget. 
 
I midten af motivet er første fristelse skildret, som også er den der fylder mest pladsmæssigt, hvilket 
ikke er så underligt, da det er den fristelse, der hyppigst er skildret. Jesus er afbilledet som en 
voksen mand med langt hår, skæg, grå kofte og noget der nok skal være en glorie. Da djævlene nok 
skal forestille at være den samme, nøjes vi med at beskrive den i midten af motivet, da denne djævel 
er mere detaljeret end de to mindre djævle. Denne djævel er afbilledet som en grotesk figur med 
lange fingre, horn, kroget næse, fugleben, hale og øjne rundt om på kroppen. Mellem djævlens ben 
hænger en sort spydspidslignende objekt. Om det er djævlens kønsorganer, eller om det har noget 
med ansigtet han har i skridtet at gøre, er ikke lige til at se. Det er bemærkelsesværdigt at djævlen 
har, hvad der ligner en hængelås fastlåst til sin hale, hvilket meget vel kunne hentyde til at Satan er 
fastlåst i Helvede og derfor ofte er skildret med kæder. Denne djævel er dog næppe Satan, der er 
sluppet løs, men kunne være en reference til at djævlene og Satan er under Guds magt trods alt. 
 
Denne motivkategori henter sin inspiration fra bibelske tekster, der beskriver hvordan Jesus ved 
flere lejligheder bliver fristet af djævlen til at bevise at han er Guds søn, altså misbruge sin magt. I 
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dette scenarie er der oftest ikke andre deltagere end Jesus og en djævlefigur til stede, der 
interagerer. Djævlene varierer i deres udseende, nogen har vinger og horn, mens andre har ansigter 
alle mulige steder på kroppen. Jesus er derimod stort set skildret på samme måde, nemlig som en 
fuldvoksen mand med skæg og oftest med glorie. Den måde selve fristelsen er skildret på er at Jesus 
og djævlefiguren står front mod hinanden, og alt efter hvad der ellers er skildret på billedet, kan 
dette fortælle hvilken fristelse der er tale om. Der er i alt tre fristelser af Jesus fra biblen: 
1. Fristelsen af Jesus i ørkenen, Jesus fristes på mad: 
a. Mathæus 4,3: ”Så kom fristeren til ham og sagde: »Hvis du er Guds Søn, så sig, at 
stenene dér skal blive til brød«”. 
b. Denne fristelse er oftest skildret ved at djævlen står med nogle lyse kugler der skal 
symbolisere sten, som Djævlen vil have Jesus til at forvandle til sten 
2. Fristelsen på templets/helligdommens tinde, Jesus fristes på sin identitet: 
a. Mathæus 4,5-6: ”Derefter tager Djævlen ham med sig til den hellige stad og stiller 
ham på helligdommens tinde og siger til ham: »Hvis du er Guds Søn, så styrt dig 
ned«”. 
b. I denne fristelse er der ofte bygninger skildret hvor Jesus står på en af disse 
bygninger sammen med djævlen, for at vise hvad djævlen prøver at få ham til. 
3. Fristelsen på bjerget, Jesus fristes på magt: 
a. Mathæus 4,8-9: ”Atter tager Djævlen ham med sig op på et højt Bjerg og viser ham 
alle verdens riger og deres herligheder, og han siger til ham: »Alt dette vil jeg give 
dig«” 
b. Denne fristelse minder om fristelsen om at springe for templets tinde, men her står 
Jesus og djævlen på en bakke- eller klippetop. 
Fristelsen havde en ret central rolle i middelalderens religionsopfattelse idet djævlen konstant 
fristede med diverse usædelige handlinger og goder, og derfor gjaldt det som det gode kristne 
menneske at holde sig inden dydens smalle sti. 
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Nedfarten til dødsriget 
Eksemplet for denne kategori er taget fra Gerlev Kirke i Roskilde stift, og det er dateret til 1400-
1425. Vi har valgt det fordi, det er fremstillet i farver på hjemmesiden og fordi der er djævlefigurer 
på motivet. 
 
 
Figur 4 - Gerlev Kirke; 1400-1425, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Nedfarten til dødsriget. 
 
Motivet har mange af de typiske træk for billeder i denne kategori, hvilket gør det til et godt 
eksempel. Jesus er selvfølgelig med og er skildret som en voksen mand, med langt hår og glorie. 
Han står, som han ofte gør, foran indgangen til dette helvedsgab i færd med at få de fortabte sjæle, 
der er afbilledet meget forskelligt for at vise variationen mellem dem, der havnet der, ud derfra. 
Selve helvedsgabet er afbilledet som munden på et stort uhyrer med skarpe tænder, og mellem 
sjælene kan man ane ilden, der slår op om fødderne på dem.  Bagerst i dette vældige gab kan man se 
djævlenes ansigter der kigger frem, i alt er der syv af disse djævle. Seks af dem har kun deres hoved 
fremme, deres ansigt og frisurer er malet i gråt mens deres ansigtstræk er tydeligt skildret med rød 
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mund og stirrende hvide øjne. De stirrende øjne giver dem et lidt intimiderende udtryk hvorimod 
den røde smilende mund giver dem et sødt nærmest komisk udseende. Disse to modstridende 
karaktertræk giver djævlene et sælsomt udtryk, der efterlader én med en ubehagelig følelse. 
Én djævel skiller sig ud, for det første ved at være malet i gule og orange nuancer og, for det andet, 
ved at markant anderledes ud. Den er skildret med hele kroppen bagerst i munden, hvor den sidder 
ned med hænderne i skødet. Den har de samme stirrende øjne, men har tilsyneladende åben mund 
og store ører. En bemærkelsesværdig detalje er det orange objekt, der umiddelbart ser ud til at gå 
rundt om livet på ham. Hvis man ser godt efter kan man ane et lignende objekt, der går rundt om 
den øverste del af hans overkrop og som også ses mellem hans hoved og et af djævleansigterne. 
Disse objekter kunne meget vel symbolisere en form for fastholdelse, da selveste Satan som 
bekendt var blevet lænket i Helvede. Dette karaktertræk kan oftest ses i motiver i denne kategori, da 
men her får et indblik i Helvedes rædsler, hvor Satan opholder sig. 
 
I dette motiv spiller djævlene ofte en mindre rolle end i nogle af de andre motiv grupper, hvis der da 
er djævle til stede. Grunden til at vi alligevel har taget denne gruppe med er dels, at der er nogle 
motiver med djævle figurer, som er dem vi vil undersøge, men også fordi billedet beskæftiger sig 
med det onde og gode. Her kommer det onde bare til udtryk som et helvedsgab, og når der også er 
afbilledet djævle, kan man rigtig se djævlens rolle i spil. Det er interessant, at der ikke står noget 
konkret i Biblen om dette scenarie, men man mener at man ud fra Johannesevangeliet 5, 19-25 har 
tolket sig frem til denne forståelse. Men hvordan det ellers er foregået og har set ud er en del af en 
kristen overlevering og tradition. 
I dette motiv er Jesus altid skildret over for et helvedsgab, der ofte er fremstillet som hovedet på en 
stor slange. I munden på dette groteske og frygtindgydende monsters gab kan der være flammer 
eller tænder for virkelig at vise de rædsler og pinsler, der er at finde derinde. Det er også ofte her 
omkring man finder djævlefigurerne. Her har de rolle som dem der arbejder i Helvede med at pine 
og plage sjælene, hvilket kan være skildret ved at djævlene bærer instrumenter eller griner 
ondskabsfuldt. Midt i disse rædsler er der som regel fremstillet mennesker, som kan være skildret 
på forskellig vis, men et gennemgående træk er, at de er fremstillet nøgne, for at tydeliggøre hvor 
udsatte de er. Ofte er der en mand og kvinde skildret enten som nogle af de første eller de eneste der 
kommer ud af dette gab, dette kunne højst sandsynligt være Adam og Eva. Nogen gange kan der 
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være en der er skildret med en kongekrone for at vise at alle store som små, kan ende der, hvilket 
også er et tema i andre motiver. 
 
Sjælevejning 
Vi har taget vores eksempel fra Tybjerg Kirke i Roskilde stift og motivet er dateret til 1430. Vi har 
valgt dette maleri, fordi det er i farver på hjemmesiden, har mange af de klassiske elementer i denne 
vejnings proces og så også fordi det ligger inden for en overkommelig afstand. 
 
 
Figur 5 - Tybjerg Kirke; 1400-1425, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Nedfarten til dødsriget. 
 
St. Michael er afbilledet i midten af motivet, hvor han holder vægten med venstre hånd og den døde 
sjæls arm i højre, alt i mens en hornet djævel med groteske øre prøver at friste sjælen fri. Selve 
sjælen er afbilledet nøgen og han står bare og ser på mens hele dette scenarie foregår. I den (set fra 
St. Michael) venstre vægtskål er to djævle i gang med at tunge deres vægtskål ned, hvilket ikke 
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lykkes selv om der ligger hvide sten i denne skål, som i dette tilfælde må være onde handlinger. 
Ved den højre vægtskål står St. Laurentius som har sat en kalk i sjælens vægt skål, kalken som 
bevirker at den bliver den tungeste, altså frelses sjælen. Grunden til at St. Laurentius hjælper den 
døde sjæl, er højst sandsynligt fordi den afdøde har gjort gode handlinger i sit liv. Til højre (for os) 
ses en engel der forsøger at beskytte en sjæl mod en djævel [Vad Petersen; side 39]. 
 
Denne motivgruppe er særlig interessant idet man tydeligt kan se hvordan kirken har prøvet at 
opdrage på folk i deres samtid. Motivets overordnede idé er at vise hvordan ens handlinger i livet 
kan hjælpe en i efterlivet, og måske redde en fra at havne i Helvede. Dette kan være skildret på 
forskellige måder og vores eksempel viser altså helt konkret hvordan gode handlinger hjælper dig i 
efterlivet. Der står ikke noget direkte om dette scenarie i Biblen men i Daniels bog 5,13-6,1 står der: 
”Du er vejet på vægten og fundet for let.”, hvilket kan være årsag til denne tradition. 
Sjælevejningen bliver foretaget af ærkeenglen Sankt Michael og, som navnet antyder, er det en 
vejning af menneskers udødelige sjæl, derfor har selve vægten en central rolle i billedet. I denne 
vejningsproces frelses sjælen hvis dens vægt er tung nok til at vægtskålen bliver tynget ned, 
omvendt er sjælen fortabt hvis sjælen findes for let. Denne vægt er fremstillet som en byzantinsk 
pengevægt, det vil sige en stang med to vægtskåle ophængt i hver ende af denne stang, og så med et 
ophæng i midten, samt en lille viser der indikere om der er ligevægt eller ej [Vad Petersen; side 35]. 
Hvordan man skal tolke indholdet af disse vægtskåle er dog ikke helt defineret. Ofte sidder sjælen, 
der skal dømmes, selv i en af vægtskålene, mens der andre gange er symboler på gode eller onde 
handlinger i en eller begge vægtskål, for eksempel bliver der ofte benyttet sorte og hvide sten eller 
flere personer til at symbolere dette. 
Djævlenes mål er som bekendt at få sjælen til Helvede, og de er opfindsomme i deres gøremål. 
Disse djævle kan, udover at trække, skubbe og sætte sig op i vægten, finde på at placere tunge 
objekter som kirkeklokker i deres vægtskål for at få succes. Men det er ikke kun djævlene, der kan 
påvirke udfaldet, hellige personer kan komme sjælen til undsætning og for eksempel placere en 
finger på sjælens vægtskål for at tunge den ned. Sjælen selv har ingen mulighed til at påvirke 
udfaldet mere, det skulle man, efter billedets logik, have tænkt på i sit jordiske liv, da disse hellige 
personer kun hjælper, hvis man har levet et fromt liv eller gjort gode gerninger. 
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Opsamling 
Før vi går videre og beskriver de fem sidste kategorier vil vi lige samle op på de fem kategorier vi 
lige har gennemgået, for bedre at kunne anvende viden om disse kategorier, når vi begynder at 
efterforske forhold vedrørende vores djævle. 
Et af de forhold, der er interessante at sammenligne for disse fem kategorier er deres tilknytning til 
Biblen, eller mangel på samme. Fristelsen af Jesus og Satans fald er begge ret velbeskrevet i Biblen 
og vi kan ret tydeligt se ligheder mellem det nedskrevne og det afbildede. Derimod er der kun 
ganske lidt i Biblen der underbygger traditionerne for Sjælevejning og Nedfarten til Dødsriget på 
den måde det generelt er afbilledet i kalkmalerierne. Derfor må vi antage at disse to kategorier nok 
har grundlag i Biblen, men ellers er blevet udviklet som en mundtlig tradition, der kan være 
nedfældet andre steder. Den sidste kategori Hellige personer og Djævlen er det svært at udtale sig 
generelt om, da både helgener, helgeninder, engle og hellige personer optræder i denne kategori. Da 
der både optræder skikkelser, der uden tvivl har tilknytning til Biblen, som for eksempel Jomfru 
Maria, samtidig med personer, der først levede længe efter Biblen blev nedskrevet, som f. eks. 
Sankt Olav, må vi sige at denne kategori har en mellemposition. Det interessante ved denne 
sammenligning er, at det er tydeligt hvordan folk både har valgt motiver fra Biblen og udefra. De 
har altså i høj grad selv fortolket videre, udvidet og stillet spørgsmålstegn ved teksterne, hvilket har 
affødt nye meninger, troen har altså i høj grad været en foranderlig størrelse. 
Vi har, ud fra datamaterialet fra hjemmesiden, lavet en graf der viser fordelingen af de fem 
gennemgåede kategorier fra perioden 1100-1600, hvilket kan ses på figur 6. Inde på hjemmesiden er 
billederne kategoriseret i perioder af 50 år, for eksempel 1450-1500. Men for at gøre grafen mere 
overskuelig er denne periode blevet til 1475, altså et mellempunkt. Det samme har vi gjort for de 
øvrige tidsrum. Så grafen skal altså ikke ses som eksakte tidspunkter, men som et overblik over 
strømninger og tendenser inden for kalkmaler traditionerne. 
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Figur 6 - Graf antal af kalkmalerier i kategorierne satans fald, Hellige personer, Fristelsen af Jesus, Nedfart til 
Dødsriget og Sjælevejning over tid. Data hentet www.Sognekirke.dk/devils/ Vi har tid ud af x-aksen og antal af 
det givne motiv op af y-aksen. 
 
Det er interessant at iagttage hvordan Fristelsen af Jesus scener var den mest populære i staten af 
1100-tallet og frem til begyndelsen af 1200-tallet, hvor efter den helt frem til slutningen af 1500-
tallet var en af de mindst skildrede scener, hvis ikke den mindst skildrede. Omvendt kan vi se at 
Hellige personer og Djævlen i starten af 1200-tallet pludselig blev utrolig populære og fortsatte med 
at være det hele perioden igennem.   
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Dommen 
Vi har taget vores eksempel til denne kategori fra Holbøl Kirke i Slesvig stift, da det var i farver på 
hjemmesiden, og har mange af de gennemgående træk for billeder i denne kategori. 
 
 
Figur 7 - Holbøl Kirke; 1515-1525, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Dommedag. 
 
Vi har Jesus i midten, skildret med rødligt/orange tøj glorie, langt hår og skæg, siddende på en 
regnbue med Jomfru Maria på hans højre side og Johannes Døberen på hans venstre. Johannes 
Døberen er lige ledes skildret med tøj i rødlige og orange nuancer mens jomfru Marias tøj er mere 
lilla, begge bærer glorie som Jesus. 
Vi ser nådens lilje og straffens sværd fra hans hoved, hvor der også flyver engle der vækker de døde 
til live, for Jesus fødder, med deres dommedags basuner. De frelste går med foldede hænder på 
trappen til, hvad der ligner et tårn, dette tårn må være et symbol på paradiset. De dømte bliver 
omvendt båret, fanget og slæbt væk af djævle nederst i billedet. Djævlen tættest på Jesus har 
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fuglefødder, hale, pikket hår og er fremstillet i rødlige farver, han slæber en dømt på ryggen. 
Djævlen lige ved siden af Johannes Døberen ligner den anden i facon og karaktertræk bortset fra 
han ikke har fuglefødder og så er han blålig. Han er i gang med at indfange en masse dømte i en 
kæde, mennesker der, sammen med de andre dømte, vil blive ført til Helvede, som dog ikke er 
synligt på dette motiv 
 
Dette motiv er specielt, da der ikke altid optræder djævle i denne kategori og hvis de gør, er det ikke 
i forbindelse med selve dommen, men som dem, der slæber de dømte til Helvede. Grunden til vi 
alligevel har valgt at tage dette emne med er at der trods alt optræder djævle, hvilket må kvalificere 
det som et djævlescenarie. 
Selve dommen har rod i biblen, Johannes åbenbaring, hvor der bliver beskrevet hvordan Jesus på 
dommedag skal dømme levende og døde. De døde vil altså rejse sig fra deres grave, hidkaldt af 
englenes dommedags basuner, for så at blive dømt for deres gerninger. Dem der bliver frelst vil 
blive ført til Paradis, hvor resten vil blive ført til Helvede, dette er ofte skildret ved at skikkelser 
blive ført af henholdsvis engle til paradis og djævle til Helvede. Disse skikkelse kan have forskelligt 
udseende og objekter der viser, hvilken placering i samfundet de havde da de levede, eller før 
dommedag. Jesus selv sidder i midten af dette scenarie med en stor glorie om hovedet, og udfor 
hans mund eller hoved er der ofte afbilledet nådens liljer til de frelste og straffens sværd mod de 
dømte [Nyborg; side 6]. Johannes Døberen er menneskenes forbeder og sidder ved Jesus venstre 
side, der hvor Helvede er skildret, ved Jesus højre side sidder jomfru Maria, der er beskrevet som 
nådens moder, hun er på samme side som dem, der bliver ført til paradiset. 
 
Syndefaldet 
Det valgte eksempel for denne kategori kommer fra Skellebjerg Kirke i Roskilde stift som er dateret 
til 1250-1300. Vi har valgt dette billede, fordi det ligger tæt på hvor vi studerer, hvilket gav os 
mulighed for at tage ned og se det. Men også fordi det både har mange af de generelle træk for 
denne motivgruppe og så skiller den sig også markant ud. 
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Figur 8 - Skellbjerg Kirke; 1250-1300, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Syndefaldet. 
 
Den skiller sig ud ved at djævlen er skildret som et drageagtigt væsen med vinger, klør, horn og 
hvad der kunne være en hale eller slange bagkrop. Adam og Eva står på hver sin side og er 
afbilledet nøgne, kun dækket af blade, og der er tydelig forskel mellem de to ved at Eva har markant 
længere hår og antydningen af bryster. Djævlen henvender sig til Eva mens Adam allerede har 
frugten i hånden. 
 
Dette motiv har været ret populært derfor er det også malet i gennem stort set hele sen- og 
højmiddelalderen på, af samme grund findes der også forskellige variationer af dette motiv. Vi kan 
ikke i detaljer gennemgå hvor udbredte de forskellige karaktertræk er, men vil kort skitsere hvad 
normalen er og nævne nogle særtilfælde. 
Edens træ udgør normalt centrum af motivet, oftest står Adam og Eva på hver sin side af træet, i 
nogle få tilfælde står de på samme side. De er skildret som to nøgne mennesker, som dog kan være 
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afbilledet med blade dækkende for deres skridt. Man kan se forskel ved at Eva har bryster og langt 
hår, men i nogle tilfælde er disse forskelle ikke særlig tydelige eller ikke eksisterende. Djævlen er i 
nogle tilfælde skildret som en slange eller en dragelignende djævel, men det normale er, at djævlen 
er en hybrid mellem menneske og slange, med slanges underkrop, der slynger sig om træet. 
Hvordan denne hybrid ser ud kan variere en del, men som regel ligner menneskedelen Eva, bortset 
fra at djævlen kan bære krone. I Biblen lokker djævlen Eva til at spise af træet, og så lokker Eva 
Adam til også at spise, dette ses ved at det oftest er Eva djævlen henvender sig til. Men her halter 
logikken til tider, da nogle motiver skildrer hvordan djævlen lokker Eva til at spise af træet mens 
Adam allerede er i gang med at spise, og nogle gange henvender djævlen sig til Adam og andre 
gange dem begge to. 
 
Mænd og djævlen 
Vi har valgt vores eksempel i Fanefjord Kirke i Roskilde stift, fordi det er i farver på hjemmesiden, 
tæt på hvor vi befinder os og fordi det har en interessant detalje. 
Dette billede er placeret i denne kategori fordi det skildrer Judas, der har hængt sig selv, efter han 
har forrådt Jesus. 
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Figur 9 - Fanefjord Kirke; 1500-1520, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. Judas har hængt sig efter han har 
forrådt Jesus. 
 
Judas er afbilledet død hængende fra et træ med et reb om halsen, iført en brun kofte. De to djævle 
er afbilledet i hver deres farve, en i rød og den anden i grå/grøn. Den røde bærer en kølle og har 
horn, lange øre, lang næse, hale og dyre lignende fødder, der minder om en ands fødder. Den 
grå/grønne bærer ikke våben, men er i færd med at hive hans sjæl ud, hvilket djævlene gør ud af 
hans mave. Dette er den interessante detalje, da denne sjæleudvinding ellers altid foregår gennem 
personens mund. Det skyldes at Judas har modtaget nadveren og derfor kan hans mund ikke bruges 
til denne gerning [Vad Petersen; side 55]. Den grå/grønne djævel er ligeledes afbilledet med horn, 
lang næse, lange øre og hale, men dens fødder er mere rovdyragtige, da der er klør både for og bag 
på dem. 
 
Det er ret svært at sige noget generelt om denne kategori, hvilket også ses i Annedorte Vad har 
mange underopdelinger i denne kategori, inde på hjemmesiden. Nogle af disse kategorier er Judas, 
Kong Herodes, Andre Mænd, Dødssynderne med flere. Der er altså både scenarier hvor djævlen 
optræder med historiske personer, som vi kender fra Biblen og eller andre tekster. Men der er også 
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scenarier hvor mænd repræsenterer en generel person, som gør eller har gjort noget der medfører 
djævlens indvirke. 
De gange djævlen interagerer med kendte mandlige personer, er det oftest åbenlyst, hvorfor han er 
til stede i det givne scenarie, for eksempel når djævlen optræder med Kain, er det som et symbol på 
hans ondskab. Når djævlen optræder sammen med mænd generelt, er det ofte for at symbolisere 
hvilke handlinger og væremåder, der kan medfører djævlens gunst, eller for at forklare hvorfor 
nogle mennesker handler således, altså fordi djævlen har lokket dem til det. 
 
Kvinder og djævlen 
Motivet vi har valgt inden for denne kategori er fra Tuse i Roskilde stift. Billedet er fra omkring 
1450- 1480 og skildrer smørkærning hvor djævlen hjælper kvinden. Vi valgte dette billede som 
repræsentant, da det skildrer djævlen og kvinden i en hverdagssituation, samtidig med at det giver et 
indblik i datidens skildring af forhold mellem djævel og kvinde. 
 
 
Figur 10 - Tuse Kirke; 1450-1480, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. En kvinde kærner smør og får hjælp af 
to djævle 
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På motivet ses en kone iført en rødlig kjole, der står og kærner smør. Hendes blik er rettet imod 
højre på trods af begge hendes hænder er rettet imod venstre. Kvindens blik ser tomt og fortabt ud. 
På hver af side af hende står to djævle. Den højre af djævlene er portrætteret i grå hvide nuancer, 
den står oprejst og nærmest hjælper konen i hendes gøremål. Den venstre djævel har store 
udfoldede vinger og er tofarvet i delvist rød og sort. Fælles for begge djævle er at de har et ansigt 
placeret i skridtet, hvoraf den højre djævel også har på knæene. Der udover har den højre djævel 
horn, spids næse og lodne øre. Den venstre djævel er afbildet i mere brunlige nuancer. Fælles for 
djævlene er deres svømmehuds fødder, deres kropsbygning, deres størrelse (som næsten er større 
end konen) og deres ansigts træk med blandt andet skæg. I den tid hvor denne afbildningen blev 
skabt, var nogle af de værste syndere, troldkoner der gik i tjeneste hos Satan [Nyborg; side 81] og 
derved fik hjælp af djævle eller Satan selv til kærning af smørret. 
 
Frygten for troldkvinder og hekse, var i denne periode ret udbredt, dog ikke at sammenligne med 
senere tiders hekse forfølgelser. Dette skyldes højst sandsynligt at kvinderne tog sig af opgaver man 
dybest set ikke forstod, for eksempel smørkærning. Men havde ingen ide om hvorfor denne proces 
nogle gange gik godt og andre gange gik skidt. Man kan let forestille sig hvordan en enkelt kone, 
der måske har været heldig, nogle gange i træk har gjort de andre koner i landsbyen misundelige, og 
for at rede deres egen ære har beskyldt den heldige kone for at stå i ledtog med satan [Nyborg; side 
39]. Troldkællingen kunne altså, ved at være i ledtog med djævlen, få evner til at kontrollere 
forhold, man ellers anså for tilfældige eller styret af Gud. Denne magt kunne i nogle tilfælde gøre 
heksen stærkere end djævlene [Nyborg; side 41], så man kan godt forstå det kunne vække 
bekymring i de små samfund. 
I de middelalderlige fremstillinger i kirken var kvinder og Satan ikke langt fra hinanden. De ses ofte 
i ledtog med Satan eller samarbejder med ham. Kvindernes rolle set ud fra afbildningerne er 
bestemt ikke ligeværdig med mændene. Dette kan skyldes mange årsager, som for eksempel set ved 
syndefaldet. I afbildningerne ses det kun i fire tilfælde at djævlen er af hankøn. Der gøres generelt 
større nummer ud af de portrætterede kvinder i slemme situationer end af mænd. Dette ses for 
eksempel også i afbildningerne af pinsler i forbindelse med Helvede. Der lå et klart regelsæt til 
kvinderne omkring dette, at det var deres pligt at dels tjene manden og dels leve ærbart. Ofte ser 
man anonyme kvinder optræde stærkt seksuelt i ledtog med djævlen, hvilket man kan tolke som 
samtidens anskuelse af kvinder. Flere af billederne i denne kategori kan derved mere være et udtryk 
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for det verdslige frem for det egentlige religiøse. Kvinderne var dengang knyttet til daglige gøremål 
med for eksempel ølbrygning eller smørkærning, disse processer var simpelthen uforståelige og 
blev derfor set som en form for magi. Hvilket kan have påvirket til at kvinderne blev anset som 
farlige. Processerne blev derved kædet sammen med former for naturkræfter hvortil Djævlen hørte. 
Dette kunne være en af grundene til at kvinden og djævlen blev kædet sammen. At djævlene vælger 
at hjælpe kvinden på samtlige motiver kan komme af at djævlene har en skjult dagsorden – djævlen 
ønsker at gøre godt for så senere at kunne gøre ondt. 
 
Helvedes fremstilling 
For denne kategori har vi valgt en Helvedes fremstilling fra Højelse i Roskilde stift. Billedet er fra 
1430. Vi valgte billedet, da det er karakteristisk for de mange af afbildningerne inden for 
kategorien. I de fleste afbildninger, ses der flere personer, som er stimlet sammen med en form for 
ræb, omkring livet. Sammen ledes disse imod et stort gab, med spidse tænder og i visse tilfælde 
spyer det ild og røg ud af mund og eller næse. Iblandt menneskene, optræder der i flere tilfælde 
konger, børn og paver. 
På billedet ses der til venstre to djævle hvoraf den venstre djævel er afbildet i rød med store horn og 
med store flagermus lignende vinger. Den anden rider på en kvinde og i hånden har denne djævel en 
pisk, og ser utrolig fornøjet ud med et stort smil. Kvinden under den højre djævel er afbildet i en 
grålig nuance og har mærker på sin hals og ryg, disse kan være forekommet af slag med pisk, som 
djævlen har givet hende. Mærkerne på ryggen kan dog også være hendes ribben, altså på grund af 
sult. Det er bestemt ikke unormalt, at det er kvinder der bliver afbildet ved vejen til Helvede, 
eftersom de, som før nævnt, ofte blev set enten som værende troldkællinger eller en synder på 
anden vis [Nyborg; side 96]. Dette kan ses i forlængelse af ovenstående analyse. 
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Figur 11 - Højelse; 1430-1430, hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. To djævle bærer og rider folk til Helvede, 
hvor der allerede er folk der brænder. 
 
Den anden djævel, der ses på motivet har et takket og gyldent geviret, er ligeledes afbilledet i rød og 
med en hale. Denne djævel er bærende på to mennesker i en kurv på ryggen, men vi kan ikke fastslå 
hvilket køn de er, men det kunne meget vel være en mand og en kvinde, der har været utugtige 
[Nyborg; side 13]. Fælles for de to djævle er at de er afbilledet med menneskeoverkrop og så har de 
lange dyreører. 
Selve Helvede er afbilledet, som et stort monster gab, hvori der ses seks mennesker stå nøgne og ser 
skræmte ud. I Jobs bog er monsteret beskrevet med følgende:  
”Dens Nysen fremkalder strålende Lys, som Morgenrødens Øjenlåg er dens Øjne. Ud af 
dens Gab farer Fakler, Ildgnister spruder der frem. Em står ud af dens Næsebor som af en 
ophedet, kogende Kedel. Dens Ånde tænder som glødende Kul, Luer står ud af dens Gab”. 
- Jobs bog 41 l. 9-12 
Hvilket fint stemmer overens med det gab vi ser på dette motiv. Det var ikke unormalt i denne 
kategori, at støde på afbildninger af konger, paver, bisper iblandt de fremmeste [Nyborg; side 96].  
Baggrunden for denne afbildning er lavet med en form for rødlige små stjerner, sammen med et rødt 
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kroget og snørklet mønstre. På dette billede er det tydeligt at djævlene har magten og styrken over 
menneskerne, og hvor forfærdeligt, det er at ende i Helvede, hvilket tjener som afskrækkelse til folk 
om at gøre ukristne handlinger. Djævlen kunne ikke direkte tvinge mennesket til at gøre ukristne 
handlinger, men kunne hviske idéer til mennesket [Nyborg; side 13], hvilket han gjorde for at få 
sjæle dømt til Helvede. Hvis mennesker syndede, kunne kirken fortælle disse mennesker hvordan 
de kunne blive frie fra deres syndere, for at undsige sig helveds pinsler. 
Men der var folk, der ikke stod til at redde. Det var folk som jøder, kættere, folk der havde begået 
en dødssynd, hekse, troldkarle, homoseksuelle, røvere og hedninge, samt de børn der ikke havde 
nået at blive døbt inden deres død [Nyborg; side 13]. Disse folk var ikke berettiget til den 
himmelske nåde, og på jorden havde de ikke ret til at besøge kirken, dørene var simpelthen lukkede 
for dem. Netop som set på billedet med de to personer i kurven på ryggen af djævlen kan dette være 
enten et udtryk for utugt eller homoseksualitet, hvilket også gav direkte adgang til Helvede 
[Nyborg; side 13]. 
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Opsummering 
Nu har vi fået beskrevet alle de kategorier, vi har valgt at tage med i vores rapport, men inden vi går 
videre til beskrivelsen af vores djævle vil vi lige kort lave en kort opsummering af de sidste fem 
kategorier, lig den vi havde for de første fem. 
 
Dommen, Syndefaldet og Helvedes fremstillingen har alle sammen rod i Biblen, og er samtidig de 
tre største kategorier af de 10 vi har med, hvilket også kan ses på figur 12. Det er interessant at se, at 
disse tre kategorier er markant større end nogle af de første fem kategorier vi gennemgik, her var 
den største kategori Hellige personer med 29 motiver. Vi lægger også specielt mærke at Dommen er 
del større, end den næst største kategori Helvede fremstilling. Det siger noget om hvor centralt 
efterlivet og tanken om denne dom har været i disse menneskers religiøse forståelse. 
 
Figur 12 - Graf antal af kalkmalerier i kategorierne Dommen, Syndefaldet, Kvinder og Djævlen, Mænd og 
Djævlen og Helvedes fremstilling over tid. Data hentet www.Sognekirke.dk/devils/ Vi har tid ud af x-aksen og 
antal af det givne motiv op af y-aksen. 
 
Kategorierne Kvinder og Djævlen og Mænd og Djævlen, skiller sig i denne sammenhæng ud da de 
ikke udelukkende referer til Biblen, og her har kategorien Mænd og Djævlen flest referencer til 
Biblen, mens Kvinder og Djævlen overvejende er scener, der intet har med bibelske scenarier at 
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gøre. Det er en ret interessant forskel, da det siger noget om at folk i høj grad har tænkt religionen 
ind i deres hverdag og forsøgt at benytte den til at sige noget om, hvad oplevede i deres liv, 
samtidig med at kirken har prøvet at regulære folks hverdag. Det er også interessant at se hvordan 
kategorien Mænd og Djævlen falder i antal lige omkring midten af 1400-tallet, hvor Kvinder og 
Djævlen bliver mere populær. 
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Vores djævle 
Nu da vi har gennemgået de 10 kategorier for djævlemotiver, kan vi komme i gang med det forsøg 
vi har beskrevet i fremgangsmåden, som vil kunne hjælpe os med at svare på vores 
problemformulering. Hele det kommende afsnit er således vores forsøg, hvor vi vil benytte den 
viden vi har tillagt os gennem analyserne af de forskellige kategorier, samtidig med at vi vil 
anvende statistik på data, som vi enten har fået fra analysen eller taget fra hjemmesiden. Vi har 
valgt at dele vores forsøg op i to dele. Den første del beskæftiger sig med ydre forhold, altså 
forhold, der ikke har med motivets indre mening at gøre, som hvor er motiverne lokaliseret og hvor 
gamle er de. Den anden del beskæftiger sig med indre forhold, altså forhold inden for motivets 
grænser, som hvilke fællestræk vores djævlefigurer har og hvilke af de 10 kategorier de tilhører. 
Disse fire sammenligningspunkter vil blive nærmere beskrevet i det aktuelle afsnit, men fælles for 
disse punkter er, at de vil belyse hvorvidt, der er en sammenhæng mellem vores djævle eller ej, altså 
om de er specielle eller om de bare har et karaktertræk, som de bare har fået for at se groteske og 
farlige ud. 
Vi starter vores forsøg med at lave vores definition, som vi har udtænkt på baggrund af de 
erfaringer vi har gjort os igennem analysen af de forskellige kategorier. Vores definition lyder: 
 
Vi definerer en djævel til at tilhører vores djævle, hvis de har et ekstra hoved mellem benene og 
overkroppen, og opfylder et eller begge krav: 
1. Det ekstra hoved vender den modsatte vej af hvad hovedet, der sidder øverst på 
overkroppen, gør. 
2. Det ekstra hoved har djævlens hale, som del af sit ansigt. 
 
Vi har fundet 11 forekomster af disse djævle på hjemmesiden der opfylder vores definition, og firer 
af dem forekommer parvis i samme kirke. De kirker disse djævle optræder i, er kirkerne Fanefjord 
kirke, Flensborg Helligåndskirke, Fjälkinge kyrka, Hjärsås kyrka, Nørre Herlev kirke, Sæby Vor 
Frue kirke, Tuse kirke, Østerlars og Ågerup kirke. Det er kirkerne Østerlars og Fjälkinge hvor der 
optræder to af vores djævel. 
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Da vi nu har fundet vores djævle er vi klar til at gå i gang med forsøget, og vi starter med de ydre 
forhold. 
 
Ydre forhold 
Grunden til at vi har valgt at kigge på de ydre forhold, er at vi ønsker at bestemme, hvor dette 
karaktertræk stammer fra, hvilket kunne hjælpe os yderligere til at forstå dets karakteristik. Derfor 
har vi valgt at kigge på motivernes geografiske placering og hvornår de er dateret til dette vil 
forhåbentlig kan hjælpe os med at komme nærmere en konklusion. 
 
Geografi 
Vi har valgt at lave denne geografiske sammenligning for at undersøge om vores djævle var en 
lokal tradition, eller man på anden måde kunne se en sammenhæng ud fra deres geografiske 
lokation. Vi har plottet kirkerne på figur 13, man udover at se kirkernes geografiske placering også 
kan se forholdet mellem deres alder, hvilket er vist i hjørnet. 
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Figur 13 - 1) Fanefjord kirke, 2) Flensborg Helligåndskirke, 3) Fjälkinge kyrka, 4) Hjärsås kyrka, 5) Nørre 
Herlev kirke, 6) Sæby kirke, 7) Tuse kirke, 8) Østerlars og 9) Ågerup kirke. Alderen kan ses i skemaet vist i 
hjørnet. 
 
Det første man lægger mærke til når man betragter dette kort er at syv ud af ni kirker er lokaliseret i 
Østdanmark, der i blandt de to kirker, som hver har to af vores djævle, hvilket vil sige 9 ud af 11 
motiver er således i Østdanmark. Man kunne overveje om dette er et tegn på at vores djævle var en 
tradition man primært havde i denne del af landet, men tager vi for meget usandsynligt. Ifølge den 
statistik, der er at finde på hjemmesiden er Roskilde og Lund stift de to stifter med allerflest 
djævlefremstillinger i, og det er lige netop disse to stifte de syv østlige kirker befinder sig i. De 
sidste to kirker altså Flensborg Helligåndskirke, der lå i Slesvig stift, og Sæby kirke, som befandt 
sig i Børglum stift, ligger sig i den anden ende af skalaen. Slesvig stift er det stift med færrest 
djævlefremstillinger og Børglum kommer på en tredje plads. Det lader altså ikke til at der en 
geografisk sammenhæng, men snare en fordeling, der baserer sig på sandsynligheder for at udvælge 
et motiv i et givet stift. 
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Datering 
En anden vinkel der kunne være interessant at undersøge er alderen for vores 11 djævle 
fremstillinger, og så deres alder i forhold til deres placering. Dette ville kunne give os svar på om 
vores djævle kun blev skildret inden for en begrænset tidsperiode og om denne tradition startede et 
sted for så at sprede sig. Vi har afrundet disse motivers estimerede alder, ligesom vi gjorde med 
motiverne vi lavede statistik over tidligere (for eksempel bliver 1400-1450 til årstallet 1425, og så 
fremdeles). Aldersfordelingen ser således ud: 
 1325: Østerlars kirke (1300-1350) 
 1413: Flensborg Helligåndskirke (1400-1425) 
 1445: Fjälkinge kyrka (1430-1460) 
 1475: Nørreherlev (1450-1480) og Tuse kirke (1450-1480) 
 1510: Ågerup (1510) og Fanefjord kirke (1500-1520) 
 1518: Sæby Vor Frue kirke (1513-1523) 
 1538: Hjärsås kyrka (1525-1550) 
Vi kan altså sige at vores djævle højst sandsynligt er blevet malet i perioden 1300-1550, hvilket vil 
sige i hele senmiddelalderens udstrækning og lidt ind i reformationen. Vi bemærkede ret hurtigt at 
der er fra 1350-1400, ikke er dateret nogle af vores djævle, hvilket vi undrede os over da de andre 
intervaller ret godt overlapper hinanden kun afbrudt af fem år mellem 1425-1430 og 30 år mellem 
1480-1510. Vi tillægger dog ikke denne forskel større værdi fordi 50 års difference ikke er meget, 
når vi snakker datering af så gamle motiver. Derudover er der markant færre motiver bevaret fra de 
tidligere perioder, som for eksempel 1300-1400, end der er fra senere perioder eksempelvis 1400-
1500. Tanken om at vores djævle kom til Danmark og så blev spredt synes ikke rigtigt at kunne 
underbygges af vores datamateriale. Hvis man skulle forestille sig at danske kalkmalere var blevet 
inspireret af strømninger ville man forvente at de ældste forekomster af vores djævle var at finde i 
det sydlige Danmark, da vi højst sandsynligt ville blive påvirket af disse strømninger igennem 
Tyskland. Det passer dog forholdsvis godt i starten, da de to ældste forekomster er på Bornholm og 
i Flensborg, som ligger ret tæt på Tyskland. Traditionen med vores djævle kunne således være 
kommet fra Bornholm til Sverige, hvilket passer meget godt med hvad disse motiver er dateret til, 
men så kan man ikke rigtig følge ideen videre. Forekomsterne på Sjælland og den ene i Jylland 
følger ikke rigtig noget mønster og logikken holder heller ikke hvis man betragter de to kirker i 
Sverige. Det er svært at forestille sig at Fjälkinge kyrka skulle have opdaget denne djævel i midten 
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af 1400-tallet og Hjärsås kyrka der ikke ligger synderligt langt væk, først opdagede det næsten 100 
år senere. 
 
Indre forhold 
I sidste del af vores forsøg vil vi kigge de indre forhold, for at se om vores djævle udseendemæssigt 
skiller sig ud fra den øvrige djævlemængde, på den ene eller den anden måde. 
 
Karaktertræk 
Vi har igennem vores arbejde med de øvrige kategorier iagttaget en masse forskellige karaktertræk 
og vi ønsker nu at se om vores djævle skiller sig udseendemæssigt ud fra de andre. Vi har oplistet 
disse karaktertræk i et skema, hvorefter vi har set på hver enkelt af vores 11 djævle og krydset af 
hvilke træk de enkelte har. Nogle gange har det været svært at bedømme om en djævel har haft en 
givet karaktertræk, og i de tilfælde hvor det ikke har fremgået tydeligt, har vi sagt at den ikke har 
haft det givne træk. 
Procent der har: Karaktertræk: Procent der ikke har: 
72,7 % Horn 27,3 % 
45,5 % Hale 54,5 % 
36,4 % Vinger 63,6 % 
36,4 % Klør på hænderne 63,6 % 
54,5 % Klør på fødderne 45,5 % 
36,4 % Poter 63,6 % 
18,2 % Fuglefødder 81,8 % 
18,2 % Bærevåben 81,8 % 
63,6 % Står op 36,4 % 
63,6 % Lange ører 36,4 % 
9,1 % Pels 90,1 % 
45,5 % Lang næse 54,5 % 
 
Figur 14 – Skema over de mest almindelige karaktertræk, der er at finde på djævlefigurer i danske 
kalkmalerier. Beregnerne er baseret på iagttagelser af billeder hentet fra www.Sognekirke.dk/devils/. 
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Vi har markeret de karaktertræk der optræder eller ikke forekommer mere end halvdelen af gangene 
med fed for at vise, hvad der er mest almindeligt for vores djævle. Så hvis vi ud fra disse 
anskuelser, skulle lave en standard beskrivelse af vores djævle ville den have de træk der er 
markeret med fed. Disse træk er alle træk vi også har set på andre djævle så vi ud over hovedet på 
bagdelen ligner vores djævle altså andre djævlefigurer. Men det kunne dog være at vores 
standardbeskrivelse af vores djævle er væsentlig anderledes, end hvis man lavede en tilsvarende 
standardbeskrivelse af alle djævlefigurer, hvilket kunne være interessant for så ville vi kunne 
konkludere om vores djævel udseendemæssigt skiller sig ud fra mængden. Men da vi ikke har lavet 
et så omfattende stykke registreringsarbejde, må dette spørgsmål foreløbigt stå ubesvaret hen. 
 
Vi vil ikke lave en dyb analyse af hvert enkelt motiv af vores djævle, men vi vil for eksemplets 
skyld inddrage en af vores djævle og se dette billede i forhold til vores standard beskrivelse. 
 
 
Figur 15 - Djævel med hoved på bagdelen, fra Sæby Vor Frue kirke. Billedet er taget fra  
www.Sognekirke.dk/devils/ 
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Denne djævel er at se i Sæby Vor Frue kirke og optræder i et motiv under kategorien Hellige 
personer og djævlen dateret til 1513-1523. Den opfylder faktisk alle kravene i vores standard 
bortset fra at den har potter og i standard beskrivelsen har de ikke dette træk. Den er malet i røde og 
orange nuancer, men da ikke alle djævlemotiverne er i farver på hjemmesiden har dette ikke været 
et punkt, vi har kunnet sammenligne med. Det er en ret uhyggelig skabning at se på, idet den har 
dyre lignende træk som klør, poter og lange øre, samtidig med at den har det groteske træk med et 
hoved på bagdelen. 
 
Kategorier 
Det næste punkt vi vil kigge på, er hvilke kategorier, af de tidligere gennemgåede kategorier, vores 
djævle optræder i. Vores djævle fordeler sig sådan at en af dem optræder i Hellige personer og 
djævlen, to af dem Fristelse af Kristus og otte af dem optræder i Helveds fremstillingen. Vi ligger 
hurtigt mærke til at otte af vores djævle er i samme kategori, hvilket godt kunne få en til at overveje 
om vores djævle er en speciel djævel, der optræder netop i Helvede, af en bestemt grund. For at 
kaste lys over denne sammenhæng, hvis der er en, har vi valgt at tilrettelægge vores undersøgelse 
sådan, at vi kan udtale os om netop denne mulige forbindelse. 
Vi har valgt at benytte os af en chi
2
 test, som fungerer sådan at man sammenligner sine data med, 
hvordan datamaterialet ville have set ud, hvis det var tilfældigt fordelt. På denne måde kan man 
fange den forskel der eventuelt måtte være, dog med en hvis usandsynlighed. For at gøre testen så 
simpel som muligt ser vi på hvor mange af vores djævle, der er i Helvede fremstillings motiver, og 
hvor mange der ikke er. Det har vi afbilledet på figur 16, sammen med hvor mange man kunne 
forvente at få, hvis data var tilfældigt fordelt. 
 
 
Figur 16 - Tabel over hvor mange djævle vi har fundet i Helvede motiver (venstre) og hvor mange djævle man 
kunne forvente at finde i Helvede motiver, hvis det var tilfældigt fordelt. 
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Ifølge vores chi
2
 test er vores data ikke tilfældigt fordelt, idet at der er flere af vores djævle i 
Helvedes fremstillings motiver end man kunne forvente. Det vil altså sige at vores djævle er 
specielle ved, at de meget oftere fremkommet netop i Helvedes fremstillings motiver end i andre 
tidligere gennemgåede motiver. Men vi har dog 5 % procent chance for at tage fejl, altså at 
datamaterialet er tilfældigt fordelt, men vi bare tilfældigvis har fået denne sammensætning af data. 
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Diskussion 
Vi har nu gennemført vores undersøgelse på baggrund af en grundig analyse af de 10 forskellige 
kategorier som djævlefigurer optræder i. Vi har benyttet Panofskys billedanalyse metode samt en 
statistisk metode for at kunne udføre denne undersøgelse, og det er resultaterne af denne vi vil 
diskutere i dette afsnit. Vi vil også bruge lidt tid på at diskutere vores metode valg, og vi starter med 
at diskutere Panofskys metode. 
Vi været inde på svaghederne af Panofskys metode i vores fremgangsmåde, men selv om denne 
metode har nogle svagheder, idet en givet tolkning afhænger af hvem der iagttager det givne motiv, 
mener vi dog godt at vi kan bruge den til vores formål. Vi mener den giver god mening at bruge 
fordi vi er opmærksomme på at det er vores egen fortolkning af de sete motiver vi analysere på. Det 
skal man huske på når man læser vores konklusion. Man kunne således godt forestille sig at hvis 
andre lavede tilsvarende undersøgelser, så ville de lave en anden definition på deres djævle, og 
dermed også komme frem til et andet resultat. Det er faren ved at beskæftige sig med visuelle 
kilder, alt efter hvem man er og hvad man ellers ved, får man noget forskelligt ud af dem. 
Netop fordi Panofskys metode har nogle faldgruber har vi faldt også at inddrage nogle matematiske 
metoder, der har både fordele og ulemper. Fordelen ved disse metoder at man på sin vis er på sikker 
grund idet nogle har lavet nogle klare og veldefinerede metoder, man skal bare anvende dem på sine 
egne data. Det kræver selvfølgelig at man har et kendskab til matematikken før man kan anvende 
den korrekt, hvilket vi selvfølgelig har gjort, men som vi ikke har beskrevet i rapporten. Vi mener 
ikke, at vi behøver at gøre rede for disse metoder, fordi vi anvender dem som et værktøj og ikke 
behandler disse metoder som en del af vores genstandsområde. Ulempen ved disse metoder er at de 
kun kan give frembringe tal, som man selv skal give mening, altså at man skal have sin 
baggrundsviden i orden og have læst godt på litteraturen før man kan anvende sine resultater 
fornuftigt. 
Udover de matematiske metoder, tager vi også hjemmesiden, vi baserer hele vores rapport på for 
givet, vi går altså ikke ind og tjekker om oplysninger fundet på hjemmesiden er rigtige eller ej. Det 
er selvfølgelig lidt problematisk, da man som historiker altid skal tjekke og gå sine kilder efter i 
sømmene. Det har vi i dette projekt valgt at se bort fra, dels fordi vi stoler på at Annedorte Vad har 
lavet et godt stykke arbejde og fordi det ligger uden for vores formåen at opsøge og kategorisere 
alle disse motiver. Idet vi ønskede at lave den undersøgelse, der ville sætte os i stand til at sige 
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noget generelt og overordnet om vores djævle, med de forbehold vi har nævnt i afsnittet om 
kildekritik, har vi valgt at gå lidt på kompromis med hensyn til at tjekke vores kilder fuldstændigt. 
Først kiggede vi på hvor i landet vores djævle er lokaliseret, hvilket ikke rigtig gav noget brugbart 
resultat. Vi må nok sige at ni kirkers geografiske placering ikke rigtig er nok til at kunne se et 
mønster i bevægelser der har været over 250 år, som vi kunne se ud af dateringerne. 
Disse dateringer vidste os dog at disse djævle er et senmiddelalderligt træk, men som vi også har 
beskrevet i vores kildekritik, skal man passe på med at konkludere noget ud fra deres alder. Kigger 
man på hvor mange der er bevaret fra de forskellige perioder er det helt tydeligt, at der langt flere 
fra 1400-1600 end der fra 1100-1300. Så selv om det ligner det er et middelalderligt træk, kan det 
lige så vel være at tidligere djævle med hovedet på bagdelen bare ikke er bevaret. Men, som vi 
tidligere har nævnt, må vi udtale os om de forhold vi rent faktisk kan se og måle, så derfor mener vi 
stadig at vi trods alt stadig kan komme med denne iagttagelse som en del af vores konklusion. 
Derefter lavede vi en liste over de karaktertræk vi, gennem Panofskys metode, har iagttaget og set 
vores djævle i forhold til disse træk. Man kan komme med mange kritikpunkter til udfærdigelsen af 
denne liste fordi man i hurtigt kan komme til vælge karaktertræk som der passer på vores djævle. 
Derved kan man komme til at lave en undersøgelse, der ser ud til at være neutral, men simpelthen er 
bygget efter vores djævle, så man har forud defineret resultatet. Vi har været meget opmærksomme 
på denne faldgrube og derfor har vi også prøvet at undgå den. Vi har dels taget karaktertræk som vi 
ved mange djævlefigurer har, samtidig med at vi har gjort punkterne så brede som muligt. 
Derudover har vi også sørget for at djævlene kan være defineret til at have dem, eller ikke at have 
det givne træk, idet vi ikke kan sige en djævel har et givet træk hvis det ikke tydeligt træder frem. 
Dette medfører dog at der er en stor usikkerhed fordi nogle af motiverne er i en sådan stand at visse 
detaljer ikke tydeligt kan identificeres, så vores standardbeskrivelse kan næppe siges at være særlig 
præcis. Men ud fra det tilgængelige materiale er vi altså kommet frem til denne beskrivelse, som 
heller ikke hjælper os til at besvare om vores djævle er specielle eller ej. Hvis vi ønskede at 
undersøge om vores djævle var specielle skulle vi have en tilsvarende standardbeskrivelse for resten 
af djævlene på hjemmesiden, hvilket vi ikke er i besiddelse af. Men hvis vi havde denne 
standardbeskrivelse kunne vi benytte vores statistiske metode og på baggrund af det konkludere om 
vores djævle udseendemæssigt skiller sig ud. Med det vi har nu, kan vi dog ikke sige andet end at 
de, ud over hovedet på bagdelen, ligner andre djævle i kategorierne. 
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Det sidste punkt vi kiggede på var hvilke motiver vores djævle optræder i, og her vidste der sig at 
være noget interessant. For det viste sig nemlig at der er mange flere af vores djævle der optræder i 
Helvede fremstillings scener, faktisk så mange flere at vi med 95 % sikkerhed kan sige at vores data 
ikke er tilfældigt fordelt. Med andre ord så har vores djævle højst sandsynligt noget med Helvede at 
gøre, og hvad det så er, ligger ikke inden for dette projekts rammer, men det ville være næste skridt 
i vores undersøgelse. Om dette er et udtryk for tilfældigheder, en af de beskrevne fejlkilder, eller 
om der reelt er denne sammenhæng er ikke til at sige. En fejlkilde der, i denne sammenhæng, kunne 
være interessant at kigge på, er hvordan Annedorte Vad har sorteret de forskellige djævlemotiver i 
de beskrevne kategorier. Idet vi konkluderer på baggrund af denne sortering, ville det være rart at 
vide om det er gjort fornuftigt. Vi er opmærksomme på denne fejlkilde, men vil ikke gå i dybden 
med den.  
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Konklusion 
Vi har udført vores forsøg ved hjælp af en kombination af Panofskys billede analyse metode og 
statistiske beregninger, og vi kan nu konkludere i at djævlefigurer, afbilledet med hoved på 
bagdelen, er et senmiddelalderligt karaktertræk, som nogle få djævle fra denne periode har. Vi kan 
ydermere konkludere at denne djævlefigur er specielt relateret til Helvede fremstillings motiver, af 
årsager vi i dette projekt ikke har beskæftiget os med. Men selv om denne djævlefigur er speciel 
derved at den er relateret til Helvede, har vi ikke belæg for at udtale os om hvorvidt den skiller den 
sig udseendemæssigt ud fra andre djævlefigurer. 
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Perspektivering 
Vi har i løbet af vores arbejde med denne rapport stødt på underemner og spørgsmål, der i og for sig 
er interessante nok, men som ikke kunne besvares i dette projekt, fordi det lå uden for projekts 
rammer. Dem vil vi kort beskrive i dette afsnit, som inspiration til senere projekt ideer eller generel 
interesse læsning. 
Idet vi har siddet og set alle registrerede djævlefigurer igennem inde på hjemmesiden, har vi fået et 
indblik i hvor mangfoldig og forskelligartet disse djævle figurer er. Vi har lavet et studie af et 
karaktertræk, men man kunne sagtens lave tilsvarende studier af andre af disse karaktertræk. Disse 
studier kunne være yderst interessante, da man efterhånden kunne danne sig et overblik hvilke 
karaktertræk der var forbundet med specielle steder, scener eller personer. 
Vi har i vores arbejde med at karakterisere disse motivkategorier undret os over at Helvede og 
skærsilden bliver beskrevet som to forskellige steder, men begge steder bliver afbilledet som 
munden på et stort slange/drage lignende uhyre. Hvorfor bliver det beskrevet som forskellige steder 
i litteraturen, men ikke skildret som forskellige steder? Dette kunne også være udgangspunktet for 
et yderst interessant projekt. 
Et andet spor vores forskning gav os var i vores søgning på det malplacerede ansigt. Dette viste sig 
at kunne have strømninger fra adskillige kulturer og have forskellige betydninger. Som for 
eksempel set i den første tredjedel af 1500 tallet var der i danske kalkmalerier en mindre tendens til 
at skildre groteske skabninger [Haastrup; side 56] nogle af disse skabninger var afbildet med 
ansigter på maven og var uden hoved. Væsenerne skulle repræsentere fabelvæsener og ældre 
fortællinger, samt ses der [Haastrup; side 123] en strømning og inspiration i afbildningerne 
stammende fra Egypten og Asien. Disse motiver er også afbildet med fæle ansigter på maven eller 
som blemmyaere, som var hjerteløse væsener man troede levede i bl.a. Egypten og Asien. Dette er 
vi også stødt på at samtlige personer der optræder afbildet i kirkerne har haft en speciel relation i 
fortællinger fra lokalsamfund. Hvilket har påvirket deres måde at blive afbildet på i kirken. For 
eksempel sås en kone der havde snydt med opmåling af øl afbildet med et ølkrus i hånden. Dette 
kunne altså lede os imod at djævlens ansigt kunne være en afbildning af en person fra samfundet 
eller på anden vis have en speciel grund til at være afbildet dér. 
Derudover er vi stødt på fænomenet med ansigter rundt omkring på kroppen i forbindelse med 
besættelser af dæmoner. Det blev altså afbildet med et ansigt et sted på kroppen når en person var 
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besat. Det fortaltes i middelalderovertroen, at mænd kunne blive besøgt af en Succubus og via 
samleje med denne dæmon kunne få en dødelig sygdom eller dø. Under denne form for samleje 
ville en Succubus indsamle sæd fra manden, som den ville give til sit mandlige modstykke ved navn 
Incubus. Denne ville tage sæden og befrugte kvinden, der derigennem ville føde et barn, som man 
mente var let påvirkeligt af onde kræfter eller ville have et handikap. Derudover beskrives det i 
[Haastrup; side 55], hvordan at et ansigt på maven er et symbol for at holde en heks begær altså var 
det et symbol for en utæmmelig perversitet. 
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